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____________________________________________________________________ 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia sisäisen viestinnän tilaa Satakunnan 
ammattikorkeakoulussa toimivassa tutkimus- ja kehitystoiminnan HELLI-projektissa 
(Hanketulosten jalostaminen ja levittäminen osaamis- ja innovaatioverkostossa, 
1.6.2006 – 31.10.2007). Opinnäytetyötä varten suoritettiin kyselytutkimus, joka 
toteutettiin tekniikan ja merenkulun toimialan henkilöstön keskuudessa, 
toimialapäivänä 15.5.2007. 
 
Kyselytutkimuksen täydentämiseksi kartoitettiin Satakunnan ammattikorkeakoulussa 
tiedotuksesta vastaavien henkilöiden näkemyksiä sisäisen viestinnän toimivuudesta 
haastatteluin. Haastatteluissa kartoitettiin myös näiden henkilöiden suhtautumista 
kyselytutkimuksen pohjalta syntyneisiin kehitysehdotuksiin.  
 
Tutkimuksessa selvisi, että sisäisen viestinnän toimivuudessa on huomattavia 
puutteita. Ongelmana koettiin sisäisen viestinnän kanavien liian suuri määrä. Suurin 
osa henkilöstöstä koki lisäksi saavansa liian vähän tietoa tutkimus ja 
kehitystoiminnan hankkeista ja projekteista. 
 
Kehitysehdotuksina esitettiin projektitiedotteiden käyttöönottoa kaikissa projekteissa, 
sisäisen viestinnän keskittämistä parhaiten toimiviin kanaviin ja niiden toiminnan 
kehittäminen sekä T&K-päivän järjestäminen kerran lukukaudessa. 
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____________________________________________________________________ 
The purpose of this thesis was to study the state of internal communications in 
HELLI-project (Refining and Spreading of Project Results in Competence and Inno-
vation Network, 1 January 2006 – 31 October 2007) which operates in Satakunta 
University of Applied Sciences in its research and development field. The study was 
made as a questionnaire study which was executed among the personnel of the 
Faculty of Technology and Maritime Management at the Faculty day meeting on 15 
May 2007. 
 
Besides the questionnaire, the study view of the personnel, whose work involves 
communication, were interviewed about how internal communication works. Also 
charted was the attitude of these people about development proposals which were 
originated from the template of the questionnaire study.  
 
According to the survey there were remarkable deficiencies in the functionality of 
internal communications. The number of channels in internal communications was 
considered a problem. Most of the personnel were also thinking that they were 
getting too sparse information about ventures and projects in the field of research and 
development. 
 
As development proposals were presented implementation of project newsletters in 
all projects, focusing of internal communications on those channels which work best 
and development of those channels as well as arranging an R&D-day once in the 
academic term. 
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 1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää sisäisen tiedotuksen toimivuutta 
Satakunnan ammattikorkeakoulussa, tekniikan ja merenkulun toimialalla, HELLI-
projektissa (Hanketulosten jalostaminen ja levittäminen osaamis- ja 
innovaatioverkostossa, 1.6.2006 – 31.10.2007).  
 
Tiedotus on tärkeä osa HELLI-projektia ja kaiken onnistuneen viestinnän 
edellytyksenä on myös tehokas ja toimiva sisäinen viestintä. Tämän opinnäytetyön 
tulosten tulee siksi olla käytettävissä projektin itsearviointia tehtäessä. 
 
Tekniikan ja merenkulun toimialalla on käytössä useita tiedotuskanavia. Tässä 
tutkimuksessa pyritään selvittämään mitkä kanavat ovat henkilöstön mielestä 
toimivimpia tutkimus- ja kehitystoiminnan projektista tiedotettaessa. Tutkimuksessa 
selvitetään myös, kokevatko toimialan henkilökunnan edustajat saavansa riittävästi 
tietoa tutkimus- ja kehitystoiminnan projekteista. Tutkimuksen tulokset palvelevat 
soveltuvin osin myös SAMKin tutkimus- ja kehitystoimintaa yleensä. 
 
Sisäisen viestinnän onnistumista projektissa kartoitetaan kyselytutkimuksella, joka 
toteutettiin tekniikan ja merenkulun toimialan henkilöstön keskuudessa 15.5.2007. 
Tutkimusta täydennetään lisäksi HELLI-projektissa työskentelevien ja SAMKin 
viestinnästä vastaavien henkilöiden teemahaastatteluin. Toimialan tutkimusjohtajaa 
haastatellaan liittyen mahdollisiin parannusehdotuksiin. 
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2 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU 
Satakunnan ammattikorkeakoulu, SAMK, on monialainen ammattikorkeakoulu, 
jonka tehtäviin kuuluvat opetus, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä aluekehitystyö. 
Vuonna 2008 SAMKissa tarjotaan perustutkintokoulutusta 22 koulutusohjelmassa ja 
ylemmän AMK-tutkinnon voi suorittaa kuudessa koulutusohjelmassa. Lisäksi 
SAMKin Täydennyskoulutuskeskus tarjoaa erikoistumisopintoja, 
täydennyskoulutusta ja avointa ammattikorkeakouluopetusta. SAMKin 
koulutuspaikkakunnat ovat Pori, Rauma, Huittinen, Harjavalta ja Kankaanpää. 
SAMKin kokonaisopiskelijamäärä on 6500. /1/ 
2.1 Tekniikka ja merenkulku 
Satakunnan ammattikorkeakoulun Tekniikan ja merenkulun toimialalla koulutetaan 
ammattinsa osaavia insinöörejä ja merikapteeneja. Perustutkintojen lisäksi tarjotaan 
jatkokoulutusta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Tekniikan ja merenkulun 
koulutuspaikkakunnat ovat Pori ja Rauma. /2/ 
2.2 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 
Monialainen, profiloitunut tutkimus- ja kehittämistoiminta kuuluvat Satakunnan 
ammattikorkeakoulun perustehtäviin. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeet on 
pääsääntöisesti rahoitettu elinkeinoelämän, Tekesin ja EU:n tuella. Tutkimuksen 
strategisesti vahvimmat alueet tekniikan ja merenkulun toimialalla ovat automaatio, 
elektroniikka, uuden sukupolven verkot sekä energia ja ympäristö. /3/ 
2.3 Hanketulosten jalostaminen ja levittäminen osaamis- ja innovaatioverkostossa 
HELLI-projektin keskeisenä tavoitteena oli tiedotuksen ja yritysverkostojen kautta 
juurruttaa automaation tutkimuskeskuksessa kehitettyä osaamista ja hyviä käytäntöjä 
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elinkeinoelämän hyödyksi. Samalla SAMKin nykyaikaisten laboratorioiden 
tarjoamia tutkimus- ja kehitysympäristöjä tehtiin laajasti tunnetuiksi. 
Vuorovaikutuksen, ennakoinnin ja yhteisten kehitystarpeiden pohjalta henkisiä ja 
aineellisia resursseja kehitettiin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Projektin 
vaikutukset näkyivät yritysten t&k-toiminnan aktivoitumisena ja SAMKin ja 
yrityselämän t&k-yhteistyön merkittävänä aktivoitumisena. /4/ 
3 TEORIATAUSTA 
3.1 Sisäinen tiedotus 
Sisäinen tiedotus on tärkein osa yhteisön viestintää. Henkilöstö on hyvin 
kiinnostunut yhteisön tulevaisuudennäkymistä ja imagosta. Sisäinen tiedottaminen 
on koettu niin tärkeäksi, että sitä varten on säädetty laki (Laki yhteistoiminnasta 
yrityksissä), jossa määritellään työnantajan tiedotusvelvollisuus. /5 s. 133/  
 
”Sisäistä tiedottamista ei pidä ottaa velvollisuutena tai pakkona, vaan se on nähtävä 
välineenä saada organisaatio toimimaan tehokkaasti ja ihmiset viihtymään. Se 
onnistuu vain, kun jokainen tietää, mitkä ovat hänen tehtävänsä ja tavoitteensa, mitkä 
ovat yhteisön tavoitteet ja miten ne ovat toteutuneet. Yhtä tärkeää kuin tavoitteiden 
kertominen on se, miten hyvin ne on saavutettu.” /6 s. 46/ 
 
Sisäisessä tiedottamisessa on kiinnitettävä huomiota siihen, mitä tiedotetaan, sillä 
liiallinen tiedottaminen vie viestinnältä tehon. ”Mitä enemmän viestitään, sitä 
huonommin viestintä onnistuu.” /7 s. 28/ 
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3.2 Sisäisen viestinnän kanavat 
Tässä osiossa käyn läpi teoriataustan niiden sisäisen viestinnän kanavien osalta, jotka 
on huomioitu kyselytutkimuksessa. Ulkopuolelle olen rajannut sisäiset palaverit ja 
tiedotustilaisuudet. 
3.2.1 Henkilöstötiedote 
Henkilöstötiedote on tehokas viestintäväline, kunhan se saadaan vastaanottajille 
mahdollisimman pienellä viiveellä. Tiedotteen on oltava perillä vastaanottajilla niin 
nopeasti, että nämä saavat itseään koskevat tiedot siitä eikä esimerkiksi huhuina tai 
epävirallisten kanavien kautta. Tiedotteen tulee kertoa tiiviisti, mitä on juuri 
tapahtunut, tapahtumassa tai tapahtuu lähiaikoina. Tiedote vastaa kysymyksiin: 
kuka/mikä, mitä, milloin, miten, miksi, missä ja millaisin seurauksin. Tiedotteessa ei 
pidä kertoa asioita, jotka vastaanottajat jo muutenkin tietävät. Tiedotteen tehtävä on 
kertoa asia neutraalisti niin kuin se on. /8 s. 51–52/ 
3.2.2 Sähköposti 
Sähköposti on laadittava siten, että sen voi vaivatta lukea näytöltä. Erityistä huomiota 
tulee kiinnittää otsikointiin, sillä muuten viesti saattaa hukkua muiden postien 
joukkoon. Sähköpostissa tulee suosia lyhyitä sanoja, lyhyitä lauseita, lyhyitä 
virkkeitä ja lyhyitä kappaleita. Sähköpostin pitäisi olla laadittu niin, että lukija 
ymmärtää sen sisällön yhdellä vilkaisulla. Sähköpostien pitäisi olla sellaisia, että ne 
voi poistaa lukemisen ja mahdollisen vastaamisen jälkeen, säilyttämistä vaativat asiat 
on viisainta lähettää liitteinä. /9 s. 102–106/ 
3.2.3 Intranet 
Intranet on organisaation omaan käyttöön tarkoitettu verkko, jolla on itsenäistä 
sisällöntuotantoa ja joka hyödyntää tyypillistä Internet-teknologiaa. Intranetiä 
käytetään pääsääntöisesti selaimella. Parhaimmillaan Intranet on käyttöliittymä 
organisaation koko tietoavaruuteen. Intranetien yleisin ongelma on informaatiotulva. 
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Tekstin pitäisi Intranetissä olla siten laadittu, että sitä on helppo lukea näytöltä, eikä 
turhia tulosteita tarvita. ”Intran kuningasajatuksiin kuuluu, etteivät useat kirjoittajat 
enää laadi samasta asiasta hieman erilaista tekstiä; yksi tekee tekstin kunnolla, ja 
toiset lainaavat linkin avulla sitä omiin sisältöihinsä.” /9 s. 251–26/ 
3.2.4 Verkkosivustot 
Verkkosivustolla pitäisi olla selvästi näkyvillä kuka tietoa tai palvelua tarjoaa, 
kenelle sisältöjen on ajateltu sopivan ja millaisista päävaihtoehdoista surffailija 
pääsee valitsemaan. Verkkosivuilla tulee kiinnittää huomiota erityisesti otsikointiin. 
Hyvällä Internet-sivustolla on iskevä ingressi, tiukka tiivistelmä, organisaation 
luonnehdinta, tuote- tai palvelukuvaus ja profilointi, josta lukija löytää itsensä. 
Internet-sivustojen valikoilla on kolme tärkeää tehtävää: jäsentää sisältö, todistaa, 
että tarjolla on harkittuja vaihtoehtoja eri tarpeisiin sekä opastaa lukijaa eteenpäin. /9 
s. 169–176/ 
3.2.5 Yhteisölehdet 
Lehti on kallis viestintäkanava, niinpä myös tavoitteen, johon sillä pyritään, on 
oltava selvä. Lehden sisältö on tavanomaista tiedottamisen sisältöä, joka tehdään 
inhimillisemmäksi kertomalla myös ihmisistä. Lehdessä kerrotaan asiakkaiden 
lisäksi yhteistyökumppaneista ja päätöksentekijöistä. Lehdessä voi olla myös 
organisaation toimintaa sivuavista aihepiireistä kertovia juttuja. /10 s. 192/ 
3.2.6 Epäviralliset tiedotuskanavat 
Paljon tietoa kulkee organisaatiossa työtoverilta toiselle epävirallisia tiedotuskanavia 
pitkin. Syntyy niin sanottu puskaradio. Viestintäkanavana puskaradio on kuitenkin 
mainettaan parempi, sillä se on yleensä nopea ja luotettava. Lisäksi puskaradion 
välityksellä viestit välittyvät helposti ymmärrettävässä muodossa. /11 s. 102/ 
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3.2.7 Sisäinen televisio 
Sisäinen televisio on tehokas sisäisen tiedotuksen väline, mikäli vastaanottimia on 
riittävän paljon. Sisäisen television uutisiin on kiinnitettävä runsaasti huomiota, jotta 
tärkeät uutiset varmasti erottuvat. ”Jos tv on leimautunut esimerkiksi ruokalistojen ja 
nimipäiväsankarien esittelyyn, tärkeitä uutisia ei ehkä osata odottaa ruudulta.” /6 s. 
63/ 
3.2.8 Ilmoitustaulut 
Ilmoitustaulu vaatii jatkuvaa järjestelemistä, sillä muuten siitä tulee helposti 
sekamelska, josta lukija ei enää erota tärkeitä ilmoituksia. Kaikki tiedotteet tulee 
päivätä. Taulu kannattaa jakaa tarkkaan harkittuihin osioihin mahdollisimman hyvän 
järjestyksen saavuttamiseksi. /6 s. 67/ 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 
4.1 Kvantitatiivinen tutkimus 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeää, että havaintoaineisto soveltuu 
määrälliseen mittaamiseen. Keskeistä on muuttujien muodostaminen 
taulukkomuotoon ja aineiston saattaminen tilastollisesti käsiteltävään muotoon. 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on olennaista myös päätelmien teko 
havaintoaineiston tilastolliseen analysointiin perustuen, tulosten kuvailu 
prosenttitaulukoiden avulla ja tulosten merkitsevyyden tilastollinen testaus. /12, s. 
136/ 
4.2 Kysely 
Kysely on survey-tukimuksen keskeinen menetelmä. Survey-tutkimuksella 
tarkoitetaan sellaisia kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin muotoja, joissa aineistoa 
kerätään standardoidusti ja joissa koehenkilöt muodostavat otoksen tietystä 
perusjoukosta. Kyselyn avulla kerätty aineisto käsitellään yleensä kvantitatiivisesti. 
Tutkimusmenetelmänä kysely on tehokas, koska se säästää tutkijan aikaa ja 
vaivannäköä. Kyselyllä kerättävän tiedon käsittelyyn on kehitetty tilastolliset 
analyysitavat ja raportointimuodot, joten tutkijan ei tarvitse itse tavattomasti kehitellä 
uusia aineistojen analyysitapoja. /12, s. 188-190/ 
 
Kyselyn heikkous on, että tuloksia pidetään tavallisesti pinnallisena ja tutkimuksia 
teoreettisesti vaatimattomina. Haittoja ovat myös vastaajien asennoituminen 
kyselyyn vastaamiseen ja vastaajien vastaamatta jättäminen. Välttämättä ei 
myöskään ole selvää, kuinka onnistuneita annetut vastausvaihtoehdot ovat olleet 
vastaajien näkökulmasta. Mahdollisia väärinymmärryksiä on vaikea kontrolloida. 
/12, s. 188-190/ 
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4.3 Haastattelu 
Haastattelun etu muihin tiedonkeruumuotoihin verrattuna on se, että siinä voidaan 
säädellä aineiston keruuta joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla. Haastattelun 
huonona puolena on se, että vastaajilla on taipumus antaa sosiaalisesti suotavia 
vastauksia ja tämä saattaa heikentää haastattelun luotettavuutta. Haastatteluaineisto 
on sidoksissa kontekstiin ja tilanteeseen. Haastattelu on keskustelua, jota haastattelija 
ohjaa ja jolla on tavoitteet. Haastattelulajit voidaan erotella sen mukaan, kuinka 
strukturoitu haastattelu on. Ääripäät ovat täysin strukturoitu haastattelu, jossa 
kysymykset esitetään tarkasti ennalta suunnitellussa järjestyksessä ja täysin 
strukturoimaton haastattelu, jossa haastattelijalla on mielessään tietty aihe ja 
haastattelu käydään vapaasti tämän aihepiirin sisällä. /12, s. 199-203/ 
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5 TUTKIMUS 
5.1 Tutkimusongelma 
Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää sisäisen tiedotuksen toimivuutta Satakunnan 
ammattikorkeakoulussa, tekniikan ja merenkulun toimialalla, HELLI-projektissa. 
 
Tutkimuksen tuloksia käytettiin apuna projektin itsearviointia tehtäessä. 
5.2 Kyselytutkimus 
5.2.1 Kyselylomakkeen laadinta 
Sain tutkimuskaavakkeet käyttööni täytettyinä. Minulla ei ollut mahdollisuutta 
osallistua kyselykaavakkeen suunnitteluun, koska en sitä tehtäessä vielä ollut 
mukana ko. tutkimuksessa. 
 
Kyselyn uusiminen ei ollut mahdollista aikataulun vuoksi. Tutkimustulokset oli 
saatava analysoitua HELLI-projektin loppuun 31.10.2007 mennessä. Täydensin 
kuitenkin tutkimusta haastatteluin. 
5.2.2 Tutkimuksen toteutus 
Kyselytutkimus toteutettiin 15.5.2007 Satakunnan ammattikorkeakoulun, tekniikan 
ja merenkulun toimialapäivänä hotelli Vaakunassa, Porissa. Kyselyn tarkoituksena 
oli selvittää tekniikan ja merenkulun henkilöstön tietämystä toimialalla käynnissä 
olevista tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeista. 
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Toimialapäivään oli ilmoittautunut 111 henkilökunnan edustajaa. Toimialan 
henkilöstömäärä oli 163 (20.11.2007 otettu raportti 31.10.2007 tilanteesta. Lähde: 
hallintosihteeri Päivi Sanevuori / Personec as S.K -palkanmaksujärjestelmä). 
Kyselykaavakkeita jaettiin 111 kappaletta. Vastauksia saatiin 90 kappaletta, 5 
vastausta jouduttiin hylkäämään virheellisen täyttötavan vuoksi. Hylätyissä 
kaavakkeissa oli rajaavat kysymykset (ikä/toimenkuva) joko jätetty täyttämättä tai 
valittu useita vaihtoehtoja. Kaavakkeista 21 kappaletta palautettiin tyhjänä tai ei 
lainkaan. 
5.2.3 Kyselylomakkeen analysointi ja tulkintatapa 
Tutkimuskaavakkeessa oli kaksi rajaavaa kysymystä, ikä ja toimenkuva. Kootessani 
kyselyn tuloksia, käytin lajitteluperusteena kuitenkin vain vastaajan toimenkuvaa, 
koska jaoteltaessa sekä iän että toimenkuvan mukaan tarkastelujoukot olisivat jääneet 
hyvin pieniksi. 
 
Kysely jakautui kahteen osioon, väittämiin ja avoimiin kysymyksiin. Väittämien 
osalta pidin kaavaketta toimivana. Avoimien kysymysten osiossa taas oli tiettyjä 
ongelmia. Kysymyksissä oli päällekkäisyyksiä, mikä hankaloitti vastausten tulkintaa. 
Monet vastaajat olivat myös jättäneet vastaamatta samaa tai melkein samaa 
tarkoittaviin kysymyksiin. 
 
Kaavakkeen kysymykset yhdeksän ja kymmenen (ks. liite 1) tarkoittivat keskenään 
samaa asiaa, mikä aiheutti vastaajissa sekaannuksia. Kohdassa yhdeksän, kysyttiin 
tehokkainta sisäisen viestinnän välinettä, vaihtoehdot oli annettu. Kohdassa 
kymmenen taas pyydettiin valitsemaan yksi edellisen kohdan vaihtoehdoista 
ensisijaiseksi viestintävälineeksi tutkimus- ja kehitystoiminnan hankkeista. Kohdassa 
yhdeksän kysyttiin nimenomaan tehokkainta eli yhtä vaihtoehtoa. Useimmat 
vastaajat olivat kuitenkin valinneet useampia vaihtoehtoja. Tulkitessani vastauksia, 
otin huomioon kaikki kohdassa yhdeksän valitut viestintävälineet. Tuloksessa olen 
siis olettanut, että kohdassa yhdeksän vastaajat ovat valinneet kaikki mielestään 
hyvät viestintävälineet ja kohdassa kymmenen parhaan.  
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Kyselyn jälkimmäistä osiota olisin kehittänyt seuraavin muutoksin. Kysymys 
yhdeksän: Valitse mielestäsi tehokkaat sisäisen viestinnän välineet, projekteista ja 
tutkimushankkeista tiedotettaessa. Kysymykseen kymmenen olisin lisännyt ohjeen: 
Valitse vain yksi vaihtoehto. Kohdan yksitoista olisin jättänyt pois, sillä siinä 
kysytään melkein samaa asiaan kuin kohdassa kymmenen. Kaavakkeeseen olisin 
lisännyt vielä kohdan, jossa olisi kysytty mikä sisäisessä viestinnässä ei vastaajan 
mielestä toimi tai toimii huonosti. Tuloksen täydentämiseksi olisi ehkä ollut 
paikallaan esittää myös kysymys yhdeksän käänteisesti aseteltuna, mitkä seuraavista 
sisäisen viestinnän välineistä toimivat mielestäsi huonosti. 
5.3 Haastattelu 
Kyselytutkimuksen tuloksia täydennettiin HELLI-projektissa työskentelevien ja 
SAMKin viestinnästä vastaavien henkilöiden haastatteluin. Lisäksi haastateltiin 
tekniikan ja merenkulun toimialan tutkimusjohtajaa liittyen mahdollisiin 
parannusehdotuksiin. Haastatteluiden teemoina käytettiin kyselystä saatuja tuloksia. 
Haastatteluin selvitettiin myös, vastaavatko haastateltujen käsitykset sisäisen 
tiedottamisen tilasta kyselystä saatuja tuloksia. Tässä opinnäytetyössä käytettiin 
kootusta aineistosta vain merkittävimmät päätelmät. 
 
Haastatteluja tehtiin neljä kappaletta. Antti Soini ja Hanna Isoaho vastasivat 
kysymyksiin sähköpostin välityksellä. Minna Toverin ja Sanna Myllymäen 
haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Alkuperäinen haastatteluaineisto on 
opinnäytetyön tekijän hallussa. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 
Tässä osiossa käyn kyselytutkimuksen väittämistä saadut tulokset läpi 
kyselylomakkeen vaihtoehtojen mukaisesti jaoteltuna. Lomakkeessa vaihtoehdot 
olivat opetus, opetus ja tutkimustoiminta, tutkimustoiminta, toimialan sisäiset 
palvelut sekä muu. Opetus ja tutkimus –ryhmään kuuluvat henkilöt, joiden 
toimenkuvaan kuuluu sekä opetusta että tutkimusta. Toimialan sisäiset palvelut -
ryhmään kuuluvat ovat pääsääntöisesti toimistotyöntekijöitä.  
 
Vastausten määrät olen muuttanut prosenteiksi vertailun helpottamiseksi. Tarkat 
vastausten määrät on liitteenä (ks. liite 2). Ikäjakauman esittämisessä käytän suoraan 
lukumääriä, sillä prosenttiesitys ei antaisi selkeää kuvaa henkilöstömääristä. 
 
Avoimien kysymysten vastaukset analysoin yhtenä joukkona, niiden vähäisen 
määrän vuoksi.  
 
Haastattelututkimuksen tuloksiin viittaan parannusehdotuksia käsittelevässä osiossa. 
 
Käyn väittämien tulokset selvyyden vuoksi läpi graafisina esityksinä, kysymys 
kerrallaan. Kaavion ohessa on analysointi vastaustuloksesta. 
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6.1 Opetushenkilöstön tutkimustulokset 
Vastaajien ikäjakauman esitän tässä taustatietona.  
Opetus (42 henkilöä)
2 6
7
27
Alle 30
31 - 40
41 - 50
Yli 50
 
Kuvio 1. Opetushenkilöstön ikäjakauma (henkilöä/ikäryhmä). 
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1. Olen tietoinen toimipisteeni tutkimus- ja kehittämishankkeista.
1. Täysin samaa mieltä
2. Jokseenkin samaa mieltä
3. Jokseenkin eri mieltä
4. Täysin eri mieltä
 
Kuvio 2. Opetushenkilökunnan tietoisuus oman toimipisteen tutkimus- ja kehittämishankkeista.  
 
Kyselylomakkeen ensimmäisessä kysymyksessä (Kuvio 2.) haluttiin selvittää, kuinka 
tietoisia toimialan työntekijät ovat omassa toimipisteessä tapahtuvasta tutkimus- ja 
kehitystoiminnasta. 
 
Opetushenkilöstöstä ainoastaan 5 % oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä. Tästä 
voidaan päätellä, että tietoisuus tutkimus- ja kehitystoiminnan hankkeista ei ole 
kovinkaan hyvällä tasolla. 
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2. Olen tietoinen kaikista omiin työtehtäviini liittyvistä tutkimus- ja 
kehittämishankkeista
1. Täysin samaa mieltä
2. Jokseenkin samaa mieltä
3. Jokseenkin eri mieltä
4. Täysin eri mieltä
 
Kuvio 3. Opetushenkilökunnan tietoisuus omiin työtehtäviin liittyvistä tutkimus- ja 
kehittämishankkeista. 
 
Kyselylomakkeen toisessa kysymyksessä (Kuvio 3.) haluttiin selvittää, kuinka 
tietoisia toimialan työntekijät ovat omiin työtehtäviinsä liittyvästä tutkimus- ja 
kehitystoiminnasta. 
 
Vastaukset jakautuivat melko tasaisesti. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että 
ainoastaan 21 % vastaajista tuntee olevansa tietoinen kaikista omiin työtehtäviinsä 
liittyvistä tutkimus- ja kehittämishankkeista. 
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3. Olen tietoinen toimialani muiden toimipisteiden tutkimus- ja 
kehittämishankkeista.
1. Täysin samaa mieltä
2. Jokseenkin samaa mieltä
3. Jokseenkin eri mieltä
4. Täysin eri mieltä
 
Kuvio 4. Opetushenkilökunnan tietoisuus oman toimialan muiden toimipisteiden tutkimus- ja 
kehitystoiminnasta. 
 
Kyselylomakkeen kolmannessa kysymyksessä (Kuvio 4.) haluttiin selvittää, kuinka 
tietoisia toimialan työntekijät ovat oman toimialansa muiden toimipisteiden 
tutkimus- ja kehittämishankkeista. 
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Vastausten perusteella tilanne vaikuttaa pahalta, sillä vain kaksi prosenttia vastaajista 
ilmoitti olevansa täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Suuri enemmistö 88 % 
ilmoitti olevansa joko jokseenkin tai täysin eri mieltä. 
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4. Mielestäni toimialani sisäinen viestintä tutkimus- ja kehitystoiminnan 
projekteista on hyvin hoidettua.
1. Täysin samaa mieltä
2. Jokseenkin samaa mieltä
3. Jokseenkin eri mieltä
4. Täysin eri mieltä
 
Kuvio 5.  Opetushenkilökunnan arvio toimialan sisäisen viestinnän toimivuudesta, tutkimus- ja 
kehitystoiminnan projektien osalta. 
 
Kyselylomakkeen neljännessä kysymyksessä (Kuvio 5.) haluttiin selvittää, kuinka 
hyvin toimialan sisäinen viestintä toimii tutkimus- ja kehitystoiminnan projektien 
osalta.  
 
Vastaukset osoittavat, että sisäisessä tiedottamisessa on paljon parantamisen varaa. 
Ainoastaan 5 % vastanneista pitää sisäistä viestintää täysin toimivana. Selvä 
enemmistö vastaajista on väitteen kanssa jokseenkin tai täysin eri mieltä. 
 
Yksi syy tiedon puutteeseen on todennäköisesti se, että toimialalla on käytössä niin 
monia sisäisen tiedottamisen välineitä. Vastausten perusteella tulin siihen tulokseen, 
että tulevaisuudessa kannattaisi keskittää tiedotus vain parhaiten toimiviin kanaviin. 
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5. Mielestäni toimipisteiden välinen sisäinen viestintä tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan projekteista on hyvin hoidettua.
1. Täysin samaa mieltä
2. Jokseenkin samaa mieltä
3. Jokseenkin eri mieltä
4. Täysin eri mieltä
 
Kuvio 6. Opetushenkilökunnan arvio toimipisteiden välisen sisäisen viestinnän toimivuudesta, 
tutkimus- ja kehitystoiminnan projektien osalta. 
 
Kyselylomakkeen viidennessä kysymyksessä (Kuvio 6.) haluttiin selvittää, kuinka 
toimivana opetushenkilökunta pitää toimipisteiden välistä sisäistä viestintää. 
 
Vastauksissa on selvä vastaavuus kysymyksen neljä vastausten kanssa. 
Huomioitavaa on kuitenkin se, että väitteen viisi kanssa kukaan vastaaja ei ole täysin 
samaa mieltä.  
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6. Sisäinen tiedottaminen erilaisista projekteista ja tutkimushankkeista 
on mielestäni tärkeää.
1. Täysin samaa mieltä
2. Jokseenkin samaa mieltä
3. Jokseenkin eri mieltä
4. Täysin eri mieltä
  
Kuvio 7. Opetushenkilökunnan arvio projekteista ja tutkimushankkeista tiedottamisen tärkeydestä. 
 
Kyselylomakkeen kuudennessa kysymyksessä (Kuvio 7.) haluttiin selvittää, kuinka 
tärkeänä opetushenkilökunta pitää sisäistä tiedottamista erilaisista projekteista ja 
tutkimushankkeista. 
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Väittämän kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli 85 % vastaajista. Tästä 
päätellen huono tiedonkulku ei johdu siitä, että henkilökunta ei olisi kiinnostunut 
saamaan tietoa. 
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7. Haluaisin enemmän tietoa oman toimialani projekteista ja 
tutkimushankkeista.
1. Täysin samaa mieltä
2. Jokseenkin samaa mieltä
3. Jokseenkin eri mieltä
4. Täysin eri mieltä
  
Kuvio 8. Opettajahenkilökunnan kiinnostus saada tietoa toimialan projekteista ja tutkimushankkeista. 
 
Kyselylomakkeen seitsemännessä kysymyksessä (Kuvio 8.) haluttiin selvittää, 
kuinka halukasta opettajahenkilökunta on saamaan tietoa toimialan projekteista ja 
tutkimushankkeista. 
 
Enemmistö vastaajista näyttää olevan kiinnostunut saamaan nykyistä enemmän 
tietoa. Vastauksissa on olemassa selvä vastaavuus väittämän kuusi kanssa. Nämä 
kohdat tukevat toisiaan ja voidaan todeta, että pääsääntöisesti opettajat pitävät 
toimialan projekteista ja tutkimushankkeista tiedottamista tärkeänä ja he haluaisivat 
enemmän tietoa niistä. 
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8. Olisin valmis osallistumaan säännöllisesti erilaisten projektien ja 
tutkimushankkeiden tiedotustilaisuuksiin (esim. 1krt/kk).
1. Täysin samaa mieltä
2. Jokseenkin samaa mieltä
3. Jokseenkin eri mieltä
4. Täysin eri mieltä
 
 
Kuvio 9. Opettajahenkilökunnan halukkuus osallistua erilaisten projektien ja tutkimushankkeiden 
tiedotustilaisuuksiin. 
 
Kyselylomakkeen kahdeksannessa kysymyksessä (Kuvio 9.) haluttiin selvittää, 
kuinka valmiita opettajat ovat osallistumaan erilaisten projektien ja 
tutkimushankkeiden tiedotustilaisuuksiin. 
 
Puolet vastanneista on väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä. Kuitenkin 41 % 
vastanneista on väittämän kanssa joko jokseenkin tai täysin eri mieltä. Luultavasti 
vastausten hajontaan vaikuttaa vastaajien erilainen tapa ymmärtää kysymys. Suurin 
osa varmasti osallistuisi mielellään tiedotustilaisuuksiin, mutta kaikilla ei 
varmaankaan ole siihen aikaa. Luulenkin, että monet ovat valinneet kielteisen kannan 
juuri aikataulullisista syistä, ei niinkään kiinnostuksen puutteen vuoksi. 
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Kuvio 10. Opettajahenkilökunnan mielestä tehokkaimmat sisäisen viestinnän välineet projekteista ja 
tutkimushankkeista tiedotettaessa. 
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Kysymyslomakkeen yhdeksänteen kohtaan (Kuvio 10.) saatujen vastausten 
perusteella voidaan todeta, että yhtä tehokkaimpana pidettyä tiedotusvälinettä on 
mahdotonta nimetä. Muita tehokkaammiksi koetaan kuitenkin henkilöstötiedotteet 
sekä sähköposti. 
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Kuvio 11. Opettajahenkilökunnan mielestä ensisijaiset sisäisen viestinnän välineet tutkimus ja 
kehittämistoiminnan hankkeista tiedotettaessa. 
 
Kukaan opetushenkilöstön edustajista ei nimennyt Info TV:a tai ilmoitustauluja 
ensisijaiseksi tiedotusvälineeksi (Kuvio 11.), mikä asettaa niiden tarpeellisuuden 
kyseenalaiseksi. Painetun henkilöstötiedotteen rinnalla suosituimpia ovat sähköiset 
tiedotusvälineet kuten sähköposti, sähköinen henkilöstötiedote sekä www-sivut. 
6.2  Opetus- ja tutkimustoiminnassa työskentelevien tutkimustulokset 
Vastaajien ikäjakauman esitän tässä taustatietona.  
Opetus ja tutkimustoiminta (10 henkilöä)
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Kuvio 12. Opetus ja tutkimustoiminnan ikäjakauma (henkilöä/ikäryhmä). 
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1. Olen tietoinen toimipisteeni tutkimus- ja kehittämishankkeista.
1. Täysin samaa mieltä
2. Jokseenkin samaa mieltä
3. Jokseenkin eri mieltä
4. Täysin eri mieltä
 
Kuvio 13. Opetus ja tutkimustoiminnan henkilökunnan tietoisuus oman toimipisteen tutkimus- ja 
kehittämishankkeista. 
 
Ensimmäisen väittämän vastauksista (Kuvio 13.) on selvästi huomattavissa, että 
opetus ja tutkimustoiminnassa työskentelevien henkilöiden keskuudessa tietoisuus 
oman toimipisteen tutkimus- ja kehittämishankkeista on varsin hyvällä tasolla. 
Kukaan vastaajista ei ole väittämän kanssa täysin eri mieltä. 
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2. Olen tietoinen kaikista omiin työtehtäviini liittyvistä tutkimus- ja 
kehittämishankkeista.
1. Täysin samaa mieltä
2. Jokseenkin samaa mieltä
3. Jokseenkin eri mieltä
4. Täysin eri mieltä
 
Kuvio 14. Vastaajien tietoisuus omiin työtehtäviin liittyvistä tutkimus- ja kehittämishankkeista. 
 
Vastausten (Kuvio 14.) perusteella opetus ja tutkimustoiminnassa työskentelevien 
kesken tietoisuus omiin työtehtäviin liittyvistä tutkimus- ja kehittämishankkeista on 
todella hyvällä tasolla verrattuna pelkästään opettajina toimiviin henkilöihin. Syynä 
tähän on varmaankin se, että myös tutkimustoimintaan osallistuvat henkilöt ottavat 
itse enemmän selvää meneillään olevista tutkimus- ja kehittämishankkeista. 
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3. Olen tietoinen toimialani muiden toimipisteiden tutkimus- ja 
kehittämishankkeista.
1. Täysin samaa mieltä
2. Jokseenkin samaa mieltä
3. Jokseenkin eri mieltä
4. Täysin eri mieltä
 
 
Kuvio 15. Vastaajien tietoisuus oman toimialan muiden toimipisteiden tutkimus- ja 
kehittämishankkeista. 
 
Vastauksista (Kuvio 15.) selviää, että muiden toimipisteiden tutkimus- ja 
kehittämishankkeista ollaan huomattavasti vähemmän tietoisia kuin omassa 
toimipisteessä tapahtuvista. Toimipisteiden välillä viralliset tiedotuskanavat ovat 
erittäin merkittäviä, sillä käytäväkeskustelut ja muut epäviralliset viestintätavat eivät 
ole vastaavasti käytössä kuin toimipisteiden sisällä. 
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4. Mielestäni toimialan sisäinen viestintä tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan projekteista on hyvin hoidettua.
1. Täysin samaa mieltä
2. Jokseenkin samaa mieltä
3. Jokseenkin eri mieltä
4. Täysin eri mieltä
 
Kuvio 16. Vastaajien arvio toimialan sisäisestä viestinnästä, koskien tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
projekteja. 
 
Kaikki vastaajat ovat valinneet melko neutraalin kannan väittämään neljä (Kuvio 
16.). Mielestäni se on seurausta siitä, että henkilökunnan keskuudessa ei välttämättä 
ole riittävän selkeää käsitystä siitä, kuinka tiedotuksen oikeastaan kuuluisi toimia. Se, 
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että kukaan ei ole ottanut jyrkkää kantaa suuntaan eikä toiseen, on selvä merkki 
toimialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan sisäisen tiedotuksen hajanaisesta 
nykytilasta. 
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5. Mielestäni toimipisteiden välinen sisäinen viestintä tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan projekteista on hyvin hoidettua.
1. Täysin samaa mieltä
2. Jokseenkin samaa mieltä
3. Jokseenkin eri mieltä
4. Täysin eri mieltä
 
Kuvio 17. Vastaajien arvio toimipisteiden välisen sisäisen viestinnän toimivuudesta, tutkimus- ja 
kehitystoiminnan projektien osalta. 
 
Kukaan vastaajista ei ole väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja 70 % on joko 
täysin tai jokseenkin eri mieltä (Kuvio 17.). Voidaan siis todeta, että sisäinen tiedotus 
eri yksiköiden välillä toimii melko huonosti ja riittämättömästi. Oletusta tiedotuksen 
ongelmallisuudesta tukee se, että tilanne on miltei identtinen opetushenkilöstön 
(Kuvio 6.) ja opetus ja tutkimustoiminnassa työskentelevien (Kuvio 15.) kesken. 
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6. Sisäinen tiedottaminen erilaisista projekteista ja tutkimushankkeista 
on mielestäni tärkeää.
1. Täysin samaa mieltä
2. Jokseenkin samaa mieltä
3. Jokseenkin eri mieltä
4. Täysin eri mieltä
 
Kuvio 18. Vastaajien arvio projekteista ja tutkimushankkeista tiedottamisen tärkeydestä. 
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Kuudes väittämä osoittaa opetus ja tutkimustoiminnassa työskentelevien henkilöiden 
pitävän erilaisista projekteista ja tutkimushankkeista tiedottamista tärkeänä (Kuvio 
18.). Toisaalta monessa kohdassa on käynyt ilmi, että tiedotusta ei pidetä  toimivana 
tai riittävänä. Näiden tulosten perusteella sisäistä tiedotusta tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan projekteista pitäisi ehdottomasti ryhtyä kehittämään 
työntekijöiden tarpeita paremmin vastaavaksi. 
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7. Haluaisin enemmän tietoa oman toimialani projekteista ja 
tutkimushankkeista.
1. Täysin samaa mieltä
2. Jokseenkin samaa mieltä
3. Jokseenkin eri mieltä
4. Täysin eri mieltä
 
Kuvio 19. Vastaajien kiinnostus saada tietoa toimialan projekteista ja tutkimushankkeista. 
 
80 % opetus ja tutkimustoiminnassa työskentelevistä henkilöistä on seitsemännen 
väitteen kanssa joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä (Kuvio 19.). Yksikään 
vastanneista ei ole väitteen kanssa täysin eri mieltä. Henkilöstö on siis selkeästi 
halukasta saamaan tietoa oman toimialan projekteista ja tutkimushankkeista. Hyvät 
lähtökohdat sisäisen viestinnän kehittämiselle on siis olemassa. 
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8. Olisin valmis osallistumaan säännöllisesti erilaisten projektien ja 
tutkimushankkeiden tiedotustilaisuuksiin (esim. 1krt/kk).
1. Täysin samaa mieltä
2. Jokseenkin samaa mieltä
3. Jokseenkin eri mieltä
4. Täysin eri mieltä
 
Kuvio 20. Opettajahenkilökunnan halukkuus osallistua erilaisten projektien ja tutkimushankkeiden 
tiedotustilaisuuksiin. 
 
Vastanneista, 80 % on ottanut väittämään melko neutraalin kannan, ollen joko 
jokseenkin samaa tai erimieltä (Kuvio 20.). Vastausten keskittyminen neutraaleihin 
vaihtoehtoihin johtunee osittain kysymyksen asettelusta. Väitteessä mainittu 
esimerkki tilaisuuksien tiheydestä (1krt/kk), tuntuu varmaan vastaajista liialliselta. 
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Kuvio 21. Opetus ja tutkimustoiminnassa työskentelevien mielestä tehokkaimmat sisäisen viestinnän 
välineet projekteista ja tutkimushankkeista tiedotettaessa. 
 
Opetus ja tutkimustoiminnassa työskentelevistä suurin osa pitää sähköistä 
henkilöstötiedotetta ja sähköpostia tehokkaina sisäisen viestinnän välineinä 
projekteista ja tutkimushankkeista tiedotettaessa (Kuvio 21.).  
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Kuvio 22. Opetus ja tutkimustoiminnassa työskentelevien mielestä ensisijaiset sisäisen viestinnän 
välineet tutkimus ja kehittämistoiminnan hankkeista tiedotettaessa. 
 
Opetus ja tutkimustoiminnassa työskentelevät pitävät ensisijaisena sisäisen 
viestinnän välineenä projekteista ja tutkimushankkeista tiedotettaessa sähköistä 
henkilöstötiedotetta (Kuvio 22.). Poiketen opettajista, (Kuvio 11.) kukaan vastaajista 
ei pidä painettua henkilöstötiedotetta ensisijaisena sisäisen tiedotuksen välineenä. 
6.3 Tutkimustoiminnassa työskentelevien tutkimustulokset 
Vastaajien ikäjakauman esitän tässä taustatietona.  
Tutkimustoiminta (8 henkilöä)
2
1
3
2
Alle 30
31 - 40
41 - 50
Yli 50
 
Kuvio 23. Tutkimustoiminnan ikäjakauma (henkilöä/ikäryhmä). 
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Kuvio 24. Vastaajien tietoisuus oman toimipisteen tutkimus- ja kehittämishankkeista. 
 
Tutkimustoiminnassa työskentelevistä 88 % ilmoittaa olevansa täysin tietoisia oman 
toimipisteen tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeista (Kuvio 24.). Muita ryhmiä 
parempi tulos ei mielestäni kuitenkaan johdu niinkään sisäisestä tiedotuksesta kuin 
siitä, että kyseiset henkilöt ottavat asioista itse selvää oman työnkuvansa vuoksi. 
Yksi merkittävä tekijä tämän henkilöstöryhmän osalta ovat varmasti myös 
niinsanotut käytäväkeskustelut. 
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Kuvio 25. Vastaajien tietoisuus omiin työtehtäviin liittyvistä tutkimus- ja kehittämishankkeista. 
 
Vastausten (Kuvio 25.) perusteella tutkimustoiminnassa työskentelevien kesken 
tietoisuus omiin työtehtäviin liittyvistä tutkimus- ja kehittämishankkeista on todella 
hyvällä tasolla. Syynä tähän on varmaankin se, että erilaiset tutkimushankkeet 
muodostavat suurimman osan näiden henkilöiden työtehtävistä. Tietoisuuteen 
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vaikuttaa varmasti myös tutkimus- ja kehittämistoiminnassa työskentelevien 
henkilökohtainen kanssakäyminen. 
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Kuvio 26. Vastaajien tietoisuus oman toimialan muiden toimipisteiden tutkimus- ja 
kehittämishankkeista. 
 
Toimipisteiden välisessä sisäisessä tiedotuksessa on väittämän kolme tulosten 
perusteella vakavia puutteita, sillä kukaan tutkimustoiminnassa työskentelevistä ei 
ilmoita olevansa täysin tietoinen oman toimialan muiden toimipisteiden tutkimus- ja 
kehittämishankkeista (Kuvio 26.). Täysin toivoton tilanne ei ole, sillä 88 % on 
väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä. 
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Kuvio 27. Vastaajien arvio toimialan sisäisestä viestinnästä, koskien tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
projekteja. 
 
Enemmistö tutkimustoiminnan henkilöstöstä, 75 %, on väitteen neljä kanssa 
jokseenkin eri mieltä (Kuvio 27.). Tämä vahvistaa luvun 3.3 kohdassa yksi 
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esittämääni oletusta siitä, että tutkimustoiminnan henkilöstön hyvä tietoisuus 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan projekteista johtuu enemmän omasta 
aktiivisuudesta kuin toimivasta tiedotuksesta. 
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Kuvio 28. Vastaajien arvio toimipisteiden välisen sisäisen viestinnän toimivuudesta, tutkimus- ja 
kehitystoiminnan projektien osalta. 
 
Mielipiteiden asettuminen tasan jokseenkin samaa ja eri mieltä -vaihtoehtojen 
kesken, saattaa ilmentää sitä, että tutkimustoiminnan henkilökunnalla ei ole siitä 
kovin selkeää käsitystä (Kuvio 28.). 
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Kuvio 29. Vastaajien arvio projekteista ja tutkimushankkeista tiedottamisen tärkeydestä. 
 
Melkein kaikki tutkimustoiminnassa työskentelevät, 88  %, pitävät erilaisiin 
projekteihin ja tutkimushankkeisiin liittyvää sisäistä tiedotusta tärkeänä (Kuvio 29.). 
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Uskoisin, että monet olisivat näin ollen myös valmiita käyttämään omia resurssejaan 
tiedotuksen parantamiseen. 
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Kuvio 30. Vastaajien kiinnostus saada tietoa toimialan projekteista ja tutkimushankkeista. 
 
Vastaajista 88 % on väittämän numero seitsemän kanssa täysin tai jokseenkin samaa 
mieltä (Kuvio 30.). Oman toimialan projekteista ja tutkimushankkeista selvästi 
halutaan nykyistä enemmän tietoa. Ainoastaan 12 % tutkimustoiminnassa 
työskentelevistä on väitteen kanssa jokseenkin tai täysin erimieltä. 
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Kuvio 31. Tutkimushenkilökunnan halukkuus osallistua erilaisten projektien ja tutkimushankkeiden 
tiedotustilaisuuksiin. 
 
Väitteen kahdeksan (Kuvio 31.) perusteella käy ilmi, että tutkimustoiminnassa 
työskentelevät olisivat, opettajista poiketen, valmiita osallistumaan erilaisten 
projektien ja tutkimushankkeiden tiedotustilaisuuksiin, jopa kuukausittain.  
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Kuvio 32. Tutkimustoiminnassa työskentelevien mielestä tehokkaimmat sisäisen viestinnän välineet 
projekteista ja tutkimushankkeista tiedotettaessa. 
 
Kuten muutkin henkilöstöryhmät, myös tutkimustoiminnassa työskentelevistä suurin 
osa valitsi sähköisen henkilöstötiedotteen tehokkaimmaksi sisäisen viestinnän 
välineeksi projekteista ja tutkimushankkeista tiedotettaessa (Kuvio 32.). 
Tutkimustoiminnassa työskentelevistäkään kukaan ei pidä Info TV:a tai seinällä 
olevia ilmoitustauluja tehokkaina tiedotusvälineinä. 
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Kuvio 33. Tutkimustoiminnassa työskentelevien mielestä ensisijaiset sisäisen viestinnän välineet 
tutkimus ja kehittämistoiminnan hankkeista tiedotettaessa. 
 
Kaikki tutkimustoiminnassa työskentelevien henkilöiden ensisijaisiksi sisäisen 
viestinnän välineiksi valitsemat tiedotusvälineet ovat sähköisiä. (Kuvio 33.). 
Useimmat pitävät sähköistä henkilöstötiedotetta ensisijaisena. 
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6.4 Toimialan sisäisissä palveluissa työskentelevien tutkimustulokset 
Vastaajien ikäjakauman esitän tässä taustatietona. 
Toimialan sisäiset palvelut (10 henkilöä)
1
3
3
3 Alle 30
31 - 40
41 - 50
Yli 50
 
Kuvio 34. Toimialan sisäiset palvelut, ikäjakauma (henkilöä/ikäryhmä). 
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Kuvio 35. Vastaajien tietoisuus oman toimipisteen tutkimus- ja kehittämishankkeista. 
 
Toimialan sisäisissä palveluissa työskentelevät vaikuttavat olevan varsin tietoisia 
oman toimipisteen tutkimus- ja kehittämishankkeista. Jopa 90 % vastaajista ilmoittaa 
olevansa väitteen yksi kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä (Kuvio 35.). Tämän 
henkilöstöryhmän hyvä tietoisuus johtunee osaksi siitä, että monet tutkimus- ja 
kehityshankkeisiin liittyvät tiedot kulkevat organisaatiossa heidän kauttaan. 
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Kuvio 36. Vastaajien tietoisuus omiin työtehtäviin liittyvistä tutkimus- ja kehittämishankkeista. 
 
Jopa 90 % toimialan sisäisissä palveluissa työskentelevistä on väitteen kaksi kanssa 
täysin tai jokseenkin samaa mieltä (Kuvio 36.). Syynä on varmasti, kuten 
edellisessäkin kohdassa, heidän työnsä luonne. He käsittelevät työssään paljon 
toimialan sisällä liikkuvaa tietoa, jonka vuoksi heidän tietoisuutensa omiin 
työtehtäviin liittyvistä tutkimus- ja kehittämishankkeista on hyvällä tasolla. 
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Kuvio 37. Vastaajien tietoisuus oman toimialan muiden toimipisteiden tutkimus- ja 
kehittämishankkeista. 
 
Poiketen oman toimipisteen sisäisistä tutkimus- ja kehittäämishankkeista, toimialan 
sisäisissä palveluissa työskentelevät henkilöt eivät ole juurikaan tietoisia muiden 
toimipisteiden tutkimus- ja kehittämishankkeista (Kuvio 37.). Vastausten perusteella 
vaikuttaa siltä, että viestintä toimialan eri toimipisteiden välillä ei ole kovinkaan 
toimivaa. 
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Kuvio 38. Vastaajien arvio toimialan sisäisestä viestinnästä, koskien tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
projekteja. 
 
Vaikka vastaajat ovat hyvin tietoisia tutkimus- ja kehittämistoiminnan projekteista, 
90 % heistä on kuitenkin sitä mieltä, että toimialan sisäinen viestintä koskien 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan projekteja on jokseenkin huonosti hoidettua (Kuvio 
38.). 
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Kuvio 39. Vastaajien arvio toimipisteiden välisen sisäisen viestinnän toimivuudesta, tutkimus- ja 
kehitystoiminnan projektien osalta. 
 
Kukaan toimialan sisäisissä palveluissa työskentelevistä ei ole täysin samaa mieltä 
väitteen kanssa, jonka mukaan toimipisteiden välinen sisäinen viestintä tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan projekteista olisi hyvin hoidettua (Kuvio 39.). Tämä kuten 
monet muutkin vastaukset viittaa siihen, että toimipisteiden välinen viestintä ei toimi, 
niin hyvin kuin pitäisi. 
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Kuvio 40. Vastaajien arvio projekteista ja tutkimushankkeista tiedottamisen tärkeydestä. 
 
Toimialan sisäisissä palveluissa työskentelevät pitävät sisäistä tiedottamista 
erilaisista projekteista ja tutkimushankkeista tärkeänä (Kuvio 40.). Kukaan 
vastaajista ei ole väitteen kuusi kanssa jokseenkin tai täysin eri mieltä. 
Henkilökunnan myönteinen asenne tiedottamisen tarpeellisuuteen, antaa hyvät 
lähtökohdat sisäisen viestinnän parantamiseen. 
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Kuvio 41. Vastaajien kiinnostus saada tietoa toimialan projekteista ja tutkimushankkeista. 
 
Väitteen seitsemän vastauksista voi todeta melkein kaikkien toimialan sisäisissä 
palveluissa työskentelevien olevan halukkaita saamaan nykyistä enemmän tietoa 
oman toimialan projekteista ja tutkimushankkeista (Kuvio 41.). Tämän väittämän 
perusteella toimialalla näyttää olevan selvää tarvetta tutkimus- ja kehitystoiminnan 
sisäisen tiedottamisen huomattavaan lisäämiseen. 
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Kuvio 42. Toimialan sisäisissä palveluissa työskentelevien halukkuus osallistua erilaisten projektien ja 
tutkimushankkeiden tiedotustilaisuuksiin. 
 
Vastaajista 60 % on väitteen kahdeksan kanssa jokseenkin samaa mieltä (Kuvio 42.). 
Luultavasti huomattavasti useampi olisi täysin samaa mieltä, jos väitteessä ei olisi 
mainittu tilaisuuksien aikaväliksi 1krt/kk. 
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Kuvio 43. Toimialan sisäisissä palveluissa työskentelevien mielestä tehokkaimmat sisäisen viestinnän 
välineet projekteista ja tutkimushankkeista tiedotettaessa. 
 
Selvä enemmistö toimialan sisäisissä palveluissa työskentelevistä henkilöistä kokee 
sähköisen henkilöstötiedotteen tehokkaaksi sisäisen viestinnän välineeksi (Kuvio 
43.). Ilmoitustauluja tai Info TV:a vastaajista ei kukaan pidä tehokkaana sisäisen 
viestinnän välineinä. 
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Kuvio 44. Toimialan sisäisissä palveluissa työskentelevien mielestä ensisijaiset sisäisen viestinnän 
välineet tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeista tiedotettaessa. 
 
Enemmistö toimialan sisäisissä palveluissa työskentelevistä henkilöistä pitää 
sähköistä henkilöstötiedotetta ensisijaisena sisäisen viestinnän välineenä tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan hankkeista tiedotettasessa (Kuvio 44.). Tämän 
henkilöstöryhmän edustajat ovat nimenneet ensisijaisiksi tiedotusvälineiksi 
ainoastaan sähköisiä välineitä. Syynä lienee sähköisten tiedotusvälineiden nopeus ja 
sähköisesti välitetyn tiedon helppo saatavuus. 
6.5 Muiden toimialalla työskentelevien tutkimustulokset 
Vastaajien ikäjakauman esitän tässä taustatietona. 
Muut (15 henkilöä)
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Kuvio 45. Muiden toimialalla työskentelevien ikäjakauma (henkilöä/ikäryhmä). 
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Kuvio 46. Vastaajien tietoisuus oman toimipisteen tutkimus- ja kehittämishankkeista. 
 
Muiden toimialalla työskentelevien mielipiteet koskien tietoisuutta toimipisteen 
tutkimus- ja kehittämishankkeista jakautuvat melko tasaisesti (Kuvio 46.). Syynä 
lienee tähän joukkoon lukeutuvien henkilöiden keskenään erilaiset työnkuvat. 
Vastaukset painottuvat kuitenkin lievästi jokseenkin tai täysin eri mieltä –
vaihtoehtoihin. 
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Kuvio 47. Vastaajien tietoisuus omiin työtehtäviin liittyvistä tutkimus- ja kehittämishankkeista. 
 
Vastaajista 60 % on täysin tai jokseenkin samaa mieltä toisen väitteen kanssa (Kuvio 
47.). Muut toimialalla työskentelevät henkilöt ovat siis melko tietoisia omiin 
työtehtäviinsä liittyvistä tutkimus- ja kehittämishankkeista.  
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Kuvio 48. Vastaajien tietoisuus oman toimialan muiden toimipisteiden tutkimus- ja 
kehittämishankkeista. 
 
Muiden toimialalla työskentelevien tietoisuus muiden toimipisteiden tutkimus- ja 
kehittämishankkeista (Kuvio 48.) näyttää olevan varsin samalla tasolla kuin 
opetushenkilöstön (Kuvio 4.). Tämän perusteella vaikuttaa siltä, että toimipisteiden 
välillä ei juurikaan tiedoteta tutkimus- ja kehittämishankkeista muille, kuin tutkimus- 
ja kehitystoiminnassa tai sitä lähellä olevissa tehtävissä työskenteleville. 
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Kuvio 49. Vastaajien arvio toimialan sisäisestä viestinnästä, koskien tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
projekteja. 
 
Muut toimialalla työskentelevät vastaavat kaikista henkilöstöryhmistä 
negatiivisimmin väitteeseen neljä (Kuvio 49.). Jopa 47 % on täysin eri mieltä 
väittettäessä toimialan sisäisen tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevan viestinnä 
olevan hyvin hoidettua. Näyttää siltä, että toimialan sisäinen viestintä ei tavoita 
kovinkaan onnistuneesti koko henkilökuntaa. 
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Kuvio 50. Vastaajien arvio toimipisteiden välisen sisäisen viestinnän toimivuudesta, tutkimus- ja 
kehitystoiminnan projektien osalta. 
 
Toimipisteiden välinen tutkimus- ja kehittämistoiminnan projekteja koskeva sisäinen 
viestintä näyttää, muiden toimialalla työskentelevien näkökulmasta,  toimivan vielä 
huonommin kuin toimialan sisäinen viestintä yleensä (Kuvio 50.). Luultavasti suurin 
syy on toimipisteiden välisen, tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevan sisäisen 
viestinnän vähyys. 
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6. Sisäinen tiedottaminen erilaisista projekteista ja tutkimushankkeista 
on mielestäni tärkeää.
1. Täysin samaa mieltä
2. Jokseenkin samaa mieltä
3. Jokseenkin eri mieltä
4. Täysin eri mieltä
 
Kuvio 51. Vastaajien arvio projekteista ja tutkimushankkeista tiedottamisen tärkeydestä. 
 
Kaikki vastanneet pitävät erilaisista projekteista ja tutkimushankkeista tiedottamista 
tärkeänä (Kuvio 51.). Tarve sisäisen viestinnän parantamiseen tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan osalta on siis olemassa.  
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7. Haluaisin enemmän tietoa oman toimialani projekteista ja 
tutkimushankkeista.
1. Täysin samaa mieltä
2. Jokseenkin samaa mieltä
3. Jokseenkin eri mieltä
4. Täysin eri mieltä
 
Kuvio 52. Vastaajien kiinnostus saada tietoa toimialan projekteista ja tutkimushankkeista. 
 
Muista toimialalla työskentelevistä ilmoittaa enemmistö, 80 %, haluavansa saada 
nykyistä enemmän tietoa oman toimialan projekteista ja tutkimushankkeista (Kuvio 
52.). Tiedotuksen lisäämiselle toimialan projekteista ja tutkimushankkeista on siis 
olemassa selvä tarve. Tämän väittämän tulokset tukevat myös edellisen väittämän 
tuloksista tekemääni päätelmää. 
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8. Olisin valmis osallistumaan säännöllisesti erilaisten projektien ja 
tutkimushankkeiden tiedotustilaisuuksiin (esim. 1krt/kk).
1. Täysin samaa mieltä
2. Jokseenkin samaa mieltä
3. Jokseenkin eri mieltä
4. Täysin eri mieltä
 
Kuvio 53. Toimialan sisäisissä palveluissa työskentelevien halukkuus osallistua erilaisten projektien ja 
tutkimushankkeiden tiedotustilaisuuksiin. 
 
Erilaisten projektien ja tutkimushankkeiden tiedotustilaisuuksiin osallistumista 
koskevaan väitteeseen toimialan muut työntekijät ovat vastannet melko tasaisesti 
kaikkia vaihtoehtoja (Kuvio 53.). Vastausten jakautumiseen tasaisesti vaikuttaa 
todennäköisesti tämän henkilöstöryhmän vaihtelevat työtehtävät.  
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Kuvio 54. Toimialan muissa tehtävissä työskentelevien mielestä tehokkaimmat sisäisen viestinnän 
välineet projekteista ja tutkimushankkeista tiedotettaessa. 
 
Enemmistö muista toimialalla työskentelevistä pitää, yleisen mielipiteen mukaisesti, 
sähköistä henkilöstötiedotetta ja sähköpostia tehokkaimpina sisäisen viestinnän 
välineinä projekteista ja tutkimushankkeista tiedotettaessa (Kuvio 54.). Ainoana 
henkilöstöryhmänä toimialan muiden työntekijöiden joukosta kaksi vastaajaa pitää 
Info TV:a tehokkaana tiedotusvälineenä. 
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Kuvio 55. Toimialan muissa tehtävissä työskentelevien mielestä ensisijaiset sisäisen viestinnän 
välineet tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeista tiedotettaessa. 
 
Toimialan muut työntekijät pitävät ensisijaisina sisäisen viestinnän välineinä 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeista tiedotettaessa sähköisiä 
tiedotusvälineitä (Kuvio 55.). Sähköposti koetaan luultavasti ensisijaiseksi sen 
henkilökohtaisuuden ja helppouden vuoksi. 
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6.6 Lomakekyselystä poimittuja ajatuksia 
Käsittelen tässä osiossa kyselylomakkeen avoimia kysymyksiä sisältäneessä osassa 
esiin nousseita asioita. Kaikki lomakkeista poimimani vastaukset ja kommentit on 
tämän opinnäytetyön liitteenä (Liite 3.). 
 
Seuraavat kommentit olen poiminut lomakkeen kohdista 11. ja 12. (ks. Liite1). 
Kohdassa 11. kysyttiin, mistä kohdassa yhdeksän mainituista viestimistä vastaaja 
kokee saavansa parhaiten tietoa tutkimus- ja kehittämistoiminnan projekteista ja 
miksi. Kohdassa 12. kysyttiin vastaajien toiveita tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
hankkeista tiedottamisen parantamiseen ja tiedonkulun mahdolliseen 
nopeuttamiseen. 
 
Valtaosa vastaajista toivoo tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeista 
tiedottamiseen nykyistä enemmän avoimuutta. Monet vastaajat toivoisivat 
tiedottamisen olevan säännöllisempää ja runsaampaa. Ainoastaan yhden vastaajan 
mielestä tiedotusta ei tarvitse muuttaa nykyisestä.  
 
Sähköiset tiedotuskanavat koetaan vastausten perusteella parhaiten toimiviksi 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeista tiedotettaessa. Eri välineitä toivotaan 
käytettävän erilaisina yhdistelminä. Hyvä ehdotus on esimerkiksi 
henkilöstötiedotteessa julkaistavat pienet tietoiskut, joiden perusteella asiasta 
kiinnostuneet osaavat etsiä lisätietoja esimerkiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
web-sivuilta tai Intrasta.  
 
Useat vastaajat toivovat tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeita koskevia 
palavereja sekä infotilaisuuksia. Käynnissä olevien tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
projektien esittelyä toivottiin myös osaksi toimialapäivien ohjelmistoa. 
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan web-sivustoa pidetään hyvänä sisäisen tiedotuksen 
välineenä. Sivuston päivitykseen liittyen esitetään kuitenkin melko runsaasti 
kritiikkiä. Sivustolle toivotaan tietoa projekteista reaaliajassa. Yhdessä vastauksessa 
esitetään täysipäiväisen työntekijän palkkaamista hoitamaan tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan web-sivustoa ja toimittamaan sähköistä henkilöstötiedotetta. 
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Sivuja pidetään hyvänä sisäisen tiedotuksen kanavana, koska sinne voi aina palata 
tarkastamaan tarvitsemansa tiedot.  
 
Sähköposti on selvästi vastaajien suosiossa henkilökohtaisuutensa vuoksi. 
Sähköpostilla tiedotettaessa toivotaan kuitenkin harkintaa, jottei kuormitettaisi jo 
ennestäänkin tukkoista sähköpostia turhaan. Sähköpostin etuna mainitaan se, ettei 
tarvitse säännöllisesti seurata mitään tiedotuskanavaa, vaan tieto tulee silloin kun se 
on ajankohtaista. 
 
Kysymykseen 13., Muuta, tuli joitain mainitsemisen arvoisia kommentteja. Yksi 
vastaajista toteaa saavansa tietoa ”itse etsimällä ja hohtimilla kurkusta kaivamalla”. 
Edellinen kommentti kuvaa mielestäni hyvin jo aiemmin esille tullutta avoimuuden 
puutetta sisäisessä tiedotuksessa.  
 
Intraan kaivataan selkeämpää sisällysluetteloa tai hakutoimintoa. Toivomus on varsin 
aiheellinen, sivustolla ei ole selkeää, loogista rakennetta. Koska Intrassa on todella 
paljon materiaalia, olisi selkeä ja harkitusti jäsennelty hakemistosivu tarpeellinen. 
 
Kohdassa Muuta, toivotaan lisäksi web-sivustolle tutkimus- ja kehittämistoiminnassa 
työskentelevien henkilöiden esittelyjä. Sivustolle toivottaisiin henkilöiden nimet, 
tittelit ja kuvat sekä CV:t. Tämä olisi vastaajan mielestä tärkeää, osana tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan kehittämistä. Myös ”henkilöstöä haetaan projekteihin -
ilmoituksia” haluttaisiin sivustolle. 
7 JOHTOPÄÄTÖKSET  
Tärkeimpänä johtopäätöksenä voidaan todeta, että sisäisen viestinnän toimivuudessa 
on vakavia puutteita. Saatujen tulosten perusteella ongelmalliseksi koettiin sisäisen 
viestinnän kanavien liian suuri määrä. Tulosten perusteella sisäinen tiedotus 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan projekteista on riittämätöntä, sillä suurin osa 
toimialan henkilöstöstä koki saavansa liian vähän tietoa tutkimus ja kehitystoiminnan 
hankkeista ja projekteista. 
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Toimialalla näyttää siis olevan selvää tarvetta tutkimus- ja kehitystoiminnan sisäisen 
tiedottamisen huomattavaan lisäämiseen ja henkilökunnan myönteinen asenne 
tiedottamisen tarpeellisuuteen, antaa hyvät lähtökohdat sisäisen viestinnän 
parantamiseen. 
8 EHDOTUS SISÄISEN TIEDOTUKSEN KEHITTÄMISEKSI 
Tässä osiossa esittelen neljä tutkimukseni perusteella suunnittelemaani 
kehitysehdotusta sisäisen tiedotuksen parantamiseksi. Projektitiedotteiden 
käyttöönotto, projektien tiedotusta koskevien aloituspalaverien käyttöönotto, T&K-
päivien järjestäminen ja T&K-toiminnan web-sivuston kehittäminen. 
8.1 Projektitiedotteet 
Jokaisesta tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeesta ja projektista tulisi laatia 
aloitusvaiheessa tiedote sisäiseen jakeluun. Tiedotteesta pitäisi käydä ilmi ainakin 
projektin kesto, rahoittajat ja projektin päämäärät. Lisäksi tiedotteessa olisi hyvä 
esitellä lyhyesti projektissa työskentelevät henkilöt ja näiden yhteystiedot. 
Tiedotteessa pitäisi olla myös maininta, mistä saa halutessaan lisätietoja projektista. 
 
Tiedote tulisi toimittaa kaikille toimialalla työskenteleville sekä sähköisen että 
painetun henkilöstötiedotteen liitteenä. Tiedote on kuitenkin hyvä pitää erillään itse 
henkilöstötiedotteesta, jolloin lukija voi päättää, paljonko kiinnittää siihen huomiota. 
Henkilöstötiedotteen lisäksi tiedote tulisi julkaista toimialan kaikkien toimipisteiden 
sähköisillä ilmoitustauluilla, jolloin myös kaikki opiskelijat voivat halutessaan 
tutustua siihen. 
  
Tutkimusjohtaja Antti Soini pitää ajatusta tiedotteesta erittäin kannatettavana 
toimintatapana, sillä se tavoittaa oman toimialan henkilökunnan /13/. Tämä 
toimintatapa vastaisi mielestäni hyvin kyselyssä esiin nousseeseen toiveeseen 
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tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeista tiedottamisen lisäämiseen. Samalla 
tiedotus muuttuisi nykyistä avoimemmaksi, mikä oli myös kyselyyn vastanneiden 
toive. 
 
Projektien ja hankkeiden alussa laadittavan tiedotteen lisäksi, pitäisi tiedote laatia 
myös päättyvistä projekteista. Tässä tiedotteessa tulisi kertoa ainakin täyttyivätkö 
alussa asetetut tavoitteet, seuraako projektille jatko jossain muodossa tai miten 
projektissa saavutettuja tuloksia tullaan hyödyntämään jatkossa. Tiedotteessa voisi 
myös mainita, mikäli projektissa on syntynyt julkaisuja tai muuta vastaavaa 
materiaalia, mihin halukkaat voisivat tutustua. Päättyvää projektia tai hanketta 
koskeva tiedote tulisi toimittaa vastaavasti kuin alussakin julkaistava. 
 
Hyvän tiedotuksen edellytyksenä on jatkuvuus. Mikäli projektin aikana tulee jotain 
tiedotettavaa, voisi henkilöstötiedotteeseen toimittaa lyhyitä tietoiskuja. Kuitenkin 
vain todella merkittävistä asioista, sillä henkilökunta helposti sivuuttaa koko 
toimintaa koskevat uutiset, jos tiedotetaan jatkuvasti ”merkityksettömistä” asioista. 
Pääasiat tulisikin juuri siksi mielestäni julkaista edellä esittämälläni tavalla 
tiedotteella projektien ja hankkeiden alussa ja lopussa. 
 
HELLI-projektin projektipäällikön Minna Toverin mielestä vuorovaikutus 
henkilöstötiedotteen toimituksen kanssa toimii hyvin ja sitä on mahdollista 
tarvittaessa myös lisätä /14/. Henkilöstötiedotetta toimittava, toimialan viestintä- ja 
markkinointisuunnittelija Sanna Myllymäki pitää myös vuorovaikutusta projektien 
kanssa riittävänä, mutta toivoo kuitenkin lisää aktiivisuutta projekteissa 
työskenteleviltä /15/. Hänen toiveeseensa aktiivisuuden lisäämisestä projektit 
voisivat mielestäni vastata juuri projektien alku- ja lopputiedotteilla. Myllymäki 
lupaa, että kaikki projektitiedotteet ja pienemmätkin asiat pääsevät 
henkilöstötiedotteessa esille /15/.  
 
Merkittävistä hankkeista kannattaa herkita myös ulkoisia tiedotteita ja artikkeleja. 
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8.2 Aloituspalaverit projektien tiedotuksesta 
Satakunnan ammattikorkeakoulun, Tekniikan ja merenkulun toimialan, tutkimus- ja 
kehittämistoiminnassa alkavan projektin tai hankkeen työntekijöiden voi toisinaan 
olla melko hankala saada tietoa viestintään liittyvistä toimintatavoista. Projektit ja 
hankkeet ovat pieni osa suurta organisaatiota. Niiden tiedottamista ohjaavat monet 
asiat, kuten SAMKin laatukäsikirja, viestintästrategia ja graafinen ohjeistus. Uuden 
työntekijän on vaikeaa saada tietoa siitä, keneltä organisaatiossa mitäkin 
tiedotukseen liittyvää asiaa tulee tarvittaessa kysyä. 
 
Ratkaisuksi ongelmaan esitän osaksi projektien ja hankkeiden aloitusta lisättäväksi 
tiedotuspalaverin, johon osallistuu projektista ainakin projektipäällikkö, toimialalta 
viestintä- ja markkinointisuunnittelija ja keskushallinnosta esimerkiksi 
viestintäpäällikkö. Palaverissa käytäisiin läpi käytettävissä olevat tiedotuskanavat ja 
minkä osan henkilöstöstä ne tavoittavat. Lisäksi tiedotusta ohjaava graafinen ohje 
tulisi käydä pääpiirteittäin läpi ja varmistaa, että projektilla on käytettävissään 
ajantasainen versio.  
 
Palaverissa käsiteltäisiin myös ulkoiseen tiedottamiseen liittyvät asiat, kuten mitä 
kautta tiedotteita lähetetään, keillä tiedotteet tulee tarkastuttaa ja miten läpi menneitä 
julkaisuja tarkkaillaan ja arkistoidaan. Tässä opinnäytetyössä en kuitenkaan paneudu 
ulkoiseen tiedottamiseen. 
 
SAMKin viestintäpäällikkö Hanna Isoaho pitää esittämiäni aloituspalavereja erittäin 
tarpeellisina /16/. Koko projektia ajatellen aloituspalaverit säästäisivät varmasti myös 
kaikkien kyseiseen tapaamiseen osallistuneiden työaikaa, kun kaikki käytettävät 
välineet ja toimintatavat olisivat alusta asti tuttuja. Kirjallinen ohje asioiden 
myöhempää tarkistusta varten olisi varmaan myös paikallaan. Kuten Antti Soini 
totesi, SAMKissa olemassa olevaan viestintästrategiaan voisi liittää myös 
menettelyohjeen, miten eri tilanteissa viestitään /13/. 
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8.3 T&K-päivä 
Kyselyssä tuli useassa kohdassa esille vastaajien toivomus tiedotuksen ja 
avoimuuden lisäämisestä tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Pohdin avoimuuden 
lisäämiseksi tiedotustilaisuuksien järjestämistä henkilökunnalle. Jouduin kuitenkin 
nopeasti hylkäämään ajatuksen, koska henkilökuntaa on käytännössä hankala saada 
koolle ja tilaisuuksien järjestäminen vaatisi suhteellisen paljon resursseja. 
 
Esitän järjestettäväksi T&K-päiviä kerran lukukaudessa. Päivä voitaisiin toteuttaa 
vuorotellen toimialan eri toimipisteissä. Päivässä esiteltäisiin kootusti kaikkia 
toimialalla käynnissä olevia tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeita ja 
projekteja. Samalla kaikilla olisi mahdollisuus tutustua projekteissa ja hankkeissa 
toimiviin henkilöihin ja mahdollisiin demoesityksiin. Kutsuja voisi harkita 
lähetettävän myös sidosryhmien edustajille, jolloin olisi mahdollista lisätä SAMKin 
tutkimus- ja kehitystoiminnan tunnettuutta ja mahdollisesti saada uusia 
yhteistyökumppaneita.  
 
SAMKin viestintäpäällikkö Hanna Isoaho piti ajatusta hyvänä ja ehdotti, että 
tilaisuus olisi avoin koko SAMKin henkilökunnalle /16/. Myös toimialan viestintä- ja 
markkinointisuunnittelija Sanna Myllymäki piti T&K-päiviä hienona sisäisen 
viestinnän välineenä /15/.  
8.4 T&K-toiminnan web-sivuston kehittäminen 
Toimialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan web-sivusto on tutkimuksen 
tekohetkellä melko sekava, eikä päivitystä ole tehty kaikilta osin riittävästi. Sivuston 
yhdenmuotoisuus on joiltain osin puutteellinen. Joillain projekteilla ja hankkeilla on 
täysin erilliset sivustonsa ja joillain ei. Käytäntö tulisi olla yhtenäinen kaikilla 
projekteilla. 
 
Sivuston päivittäminen tulisi hoitaa kootusti yhden henkilön kautta. Projektien ja 
hankkeiden työntekijät toimittaisivat haluamansa materiaalin tälle henkilölle, joka 
sitten muokkaisi sen sivustolle sopivaan muotoon. HELLI-projektin 
projektipäällikkö Minna Toveri piti web-sivuston päivittämisen keskittämistä yhden 
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henkilön vastuulle hyvänä ajatuksena. Hänen mielestään sama henkilö voisi 
huolehtia myös muusta tutkimus- ja kehittämistoiminnan tiedottamisesta. /14/ Myös 
toimialan viestintä- ja markkinointisuunnittelija Sanna Myllymäki on Minna Toverin 
kanssa samoilla linjoilla. Hänenkin mielestään olisi perusteltua palkata toimialalle 
henkilö vastaamaan sekä T&K-toiminnan web-sivustosta että tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan tiedottamisesta ylipäänsä. /15/ Tutkimusjohtaja Antti Soini näki 
myös resurssitarpeen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tiedottamisessa ja web-
sivuston ylläpidossa. 
8.5 Yhteenveto 
Edellä mainitsemiani kehitysehdotuksia soveltamalla olisi uskoakseni mahdollista 
tutkimus- ja kehitystoiminnan sisäisessä tiedottamisessa päästä varsin hyvälle tasolle. 
Esitän projektitiedotteiden käyttöönottoa kaikissa projekteissa, sisäisen viestinnän 
keskittämistä parhaiten toimiviin kanaviin ja niiden toiminnan kehittämistä sekä 
T&K-päivän järjestämistä kerran lukukaudessa.  
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 LIITE 1 
Pori  
15.5.2007 
 
Arvoisa vastaaja 
 
              Satakunnan ammattikorkeakoulussa on käynnissä 1.6.2006 - 31.10.2007 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama HELLI-projekti 
(Hanketulosten jalostaminen ja levittäminen osaamis- ja 
innovaatioverkostossa). 
 
HELLI-projektin tavoitteena on muun muassa tiedotuksen avulla levittää 
automaation tutkimuskeskuksessa kehitettyä osaamista ja hyviä käytäntöjä. 
Projektin vaikutusten on tarkoitus näkyä yritysten tutkimus ja 
kehittämistoiminnan aktivoitumisena sekä SAMK:n ja yrityselämän 
tutkimus ja kehittämistoiminnan yhteistyön merkittävänä lisääntymisenä. 
Pidemmällä aikavälillä vaikutukset tulevat näkymään myös omien 
valmistuvien AMK insinöörien paremmilla valmiuksilla työelämään. 
Kaiken onnistuneen viestinnän edellytyksenä on myös tehokas ja toimiva 
sisäinen viestintä.  
 
Pyrimme oheisella kyselylomakkeella selvittämään tekniikan ja merenkulun 
henkilöstön tietämystä toimialalla käynnissä olevista tutkimus ja 
kehittämistoiminnan hankkeista.  
 
Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eikä kyselyn 
tulosten yhteydessä tuoda esille yksittäisiä vastaajia.  
 
Insinööri opiskelija Noora Virta on laatinut kyselyn osana opinnäytetyötään 
Satakunnan ammattikorkeakoululle. 
  
Kiitos vastauksista! 
 
 
 
Noora Virta      Minna Toveri 
tietotekniikan koulutusohjelma,   HELLI projektipäällikkö 
teknisen journalismin suuntautumis-  minna.toveri@samk.fi 
vaihtoehto      044 710 3166 
noora.virta@tp.spt.fi 
 KYSELYKAAVAKE   
 
Taustatiedot 
 
Ikä 
     □ Alle 30 
     □ 31- 40 
     □ 41-50 
     □ Yli 51 
 
Toimenkuva 
    □ Opetus 
    □ Opetus ja tutkimustoiminta 
    □ Tutkimustoiminta 
    □ Toimialan sisäiset palvelut 
    □ Muu  
 
Seuraavassa on erilaisia väittämiä. Ota niihin kantaa oman henkilökohtaisen näkemyksesi 
mukaan.Ympyröi mielestäsi oikea vaihtoehto. 
 
 
VÄITTÄMÄ 
       1. 
Täysin 
samaa 
mieltä   
        2. 
Jokseenkin 
samaa 
mieltä   
        3. 
Jokseenkin 
eri mieltä 
     4. 
Täysin 
eri 
mieltä 
 
1. Olen tietoinen toimipisteeni tutkimus ja 
kehittämishankkeista. 
 
      
       1 
        
        2 
        
        3 
   
     4 
2. Olen tietoinen kaikista omiin työtehtäviini 
liittyvistä tutkimus ja kehittämishankkeista.  
 
      
       1 
        
        2 
        
        3 
     
     4 
3. Olen tietoinen toimialani muiden 
toimipisteiden tutkimus kehittämishankkeista. 
 
       
       1 
         
        2 
       
        3 
     
     4 
4. Mielestäni toimialani sisäinen viestintä 
tutkimus ja kehittämistoiminnan projekteista on 
hyvin hoidettua. 
       
       1 
       
        2 
        
        3 
     
     4 
5. Mielestäni toimipisteiden välinen sisäinen 
viestintä tutkimus ja kehittämistoiminnan 
projekteista on hyvin hoidettua. 
     
       1 
        
        2 
        
        3 
     
     4 
6. Sisäinen tiedottaminen erilaisista projekteista 
ja tutkimushankkeista on mielestäni tärkeää. 
 
        
       1 
         
        2 
         
        3 
     
     4 
7. Haluaisin enemmän tietoa oman toimialani 
projekteista ja tutkimushankkeista. 
 
      
       1 
        
        2 
         
        3 
     
     4 
8. Olisin valmis osallistumaan säännöllisesti 
erilaisten projektien ja tutkimushankkeiden 
tiedotustilaisuuksiin (esim.1krt/kk). 
     
       1 
        
        2 
         
        3 
     
     4 
 
 9. Mikä alla mainituista sisäisen viestinnän välineistä on mielestäsi tehokkain 
projekteista ja tutkimushankkeista tiedotettaessa?  
 Sähköisesti ilmestyvä henkilöstötiedote  
 Paperiversiona ilmestyvä henkilöstötiedote  
 Sähköposti 
 Intranetti 
 Tekniikan ja merenkulun toimialan omat tutkimus ja kehitystoiminnan 
verkkosivut 
 Polyfonia-lehti  
 Agora-lehti 
 Epäviralliset tiedotuskanavat (puskaradio) 
 InfoTV käytävillä 
 Ilmoitustaulut seinillä 
 Ilmoitustaulut verkossa 
 
10. Määritä yllä olevista jokin ensisijaiseksi viestintävälineeksi tutkimus ja 
kehittämistoiminnan hankkeista?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
11. Mistä yllämainituista viestimistä koet saavasi parhaiten tietoa tutkimus ja 
kehittämistoiminnan hankkeista? Miksi? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
12. Toiveitasi tutkimus ja kehittämistoiminnan hankkeista tiedottamisen 
parantamiseen ja tiedonkulun mahdolliseen nopeuttamiseen? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
13. Muuta? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Kiitos vastauksistasi.  
 
Ystävällisin terveisin,   
 Noora Virta 
 
 LIITE 2 
Kyselyn tulokset toimenkuvittain: 
 
OPETUS JA TUTKIMUSTOIMINTA        
           
  1   2   3   4   
      
YHTEENSÄ 
kysymys: kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % 
1 3 30 % 5 50 % 2 20 % 0 0 % 10 
100 
% 
2 6 60 % 3 30 % 0 0 % 1 10 % 10 
100 
% 
3 0 0 % 2 20 % 6 60 % 2 20 % 10 
100 
% 
OPETUS           
           
  1   2   3   4   
      
YHTEENSÄ 
kysymys: kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % 
1 2 5 % 19 45 % 17 40 % 4 10 % 42 
100 
% 
2 9 
21,4 
% 17 
40,5 
% 9 
21,4 
% 7 
16,7 
% 42 
100 
% 
3 1 2 % 4 10 % 19 45 % 18 43 % 42 
100 
% 
4 2 5 % 7 17 % 24 57 % 9 21 % 42 
100 
% 
5 0 0 % 8 19 % 24 57 % 10 24 % 42 
100 
% 
6 14 
33,3 
% 22 
52,4 
% 5 
11,9 
% 1 
2,4 
% 42 
100 
% 
7 10 24 % 23 55 % 6 14 % 3 7 % 42 
100 
% 
8 4 
9,5 
% 21 50 % 10 
23,8 
% 7 
16,7 
% 42 
100 
% 
 4 0 0 % 6 60 % 4 40 % 0 0 % 10 
100 
% 
5 0 0 % 3 30 % 5 50 % 2 20 % 10 
100 
% 
6 8 80 % 2 20 % 0 0 % 0 0 % 10 
100 
% 
7 4 40 % 4 40 % 2 20 % 0 0 % 10 
100 
% 
8 1 10 % 4 40 % 4 40 % 1 10 % 10 
100 
% 
 
 
 
 
 
 
 
TUTKIMUSTOIMINTA         
           
  1   2   3   4   
      
YHTEENSÄ 
kysymys: kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % 
1 7 
87,5 
% 0 0 % 0 0 % 1 
12,5 
% 8 
100 
% 
2 6 75 % 1 
12,5 
% 1 
12,5 
% 0 0 % 8 
100 
% 
3 0 0 % 7 
87,5 
% 1 
12,5 
% 0 0 % 8 
100 
% 
4 0 0 % 2 25 % 6 75 % 0 0 % 8 
100 
% 
5 0 0 % 4 50 % 4 50 % 0 0 % 8 
100 
% 
6 7 
87,5 
% 0 0 % 0 0 % 1 
12,5 
% 8 
100 
% 
7 3 
37,5 
% 4 50 % 0 0 % 1 
12,5 
% 8 
100 
% 
8 5 
62,5 
% 2 25 % 0 0 % 1 
12,5 
% 8 
100 
% 
  
 
 
MUU           
           
  1   2   3   4   
      
YHTEENSÄ 
kysymys: kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % 
1 3 20 % 3 20 % 4 27 % 5 33 % 15 
100 
% 
2 3 20 % 6 40 % 2 13 % 4 27 % 15 
100 
% 
3 1 
6,7 
% 1 
6,7 
% 6 40 % 7 
46,6 
% 15 
100 
% 
4 0 0 % 4 
26,7 
% 4 
26,7 
% 7 
46,6 
% 15 
100 
% 
5 0 0 % 4 
26,7 
% 2 
13,3 
% 9 60 % 15 
100 
% 
6 10 67 % 5 33 % 0 0 % 0 0 % 15 
100 
% 
7 8 53 % 4 27 % 2 13 % 1 7 % 15 
100 
% 
8 3 20 % 5 33 % 4 27 % 3 20 % 15 
100 
% 
 
  
TOIMIALAN SISÄISET PALVELUT        
           
  1   2   3   4   
      
YHTEENSÄ 
kysymys: kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % 
1 3 30 % 6 60 % 1 10 % 0 0 % 10 
100 
% 
2 4 40 % 5 50 % 1 10 % 0 0 % 10 
100 
% 
3 0 0 % 2 20 % 8 80 % 0 0 % 10 
100 
% 
4 0 0 % 1 10 % 9 90 % 0 0 % 10 
100 
% 
5 0 0 % 2 20 % 6 60 % 2 20 % 10 
100 
% 
6 7 70 % 3 30 % 0 0 % 0 0 % 10 
100 
% 
7 6 60 % 3 30 % 1 10 % 0 0 % 10 
100 
% 
8 2 20 % 6 60 % 2 20 % 0 0 % 10 
100 
% 
 LIITE 3 
AVOIMET KYSYMYKSET 
 
Toiveita Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimus ja kehittämistoiminnan 
hankkeista tiedottamisen parantamiseen ja tiedonkulun mahdolliseen 
nopeuttamiseen. 
Tähän liitteeseen olen koonnut kyselytutkimuksesta kaikki kohdissa 11 ja 12 esitetyt 
kommentit ja toiveet. Keräsin molempien kohtien vastaukset yhteen, kysymysten 
samankaltaisuuden vuoksi. 
 
• Mitä on menossa, miten pääsee mukaan konkreettisesti. 
• Yhteiset infotilaisuudet ja jutut esim. Polyfonian T&K-palstalla (jos sellainen 
olisi). 
• Avoimuus. 
• Säännöllinen informointi (henkilöstötiedote/sähköposti) + esim. 2 x 
kuukaudessa käydään projektit läpi (esim. toimialailtapäivät).  
• Henkilöstötiedote jo torstaina jakoon. 
• Henkilöstölle järjestettävät tilaisuudet 
• Tiedottakaa enemmän. 
• Infoja 
• Verkkosivut, ajantasalla, ei vanhojen ylistystä. 
• Säännöllisesti aina Agora-lehdessä sekä verkkosivuilla reaaliajassa. 
• Lyhyt esittely (paperi)henkilöstötiedotteessa. Tarkemmin intranetissä. 
• Jokin varma tiedotuskanava on tarpeellinen. 
• Uutuustiedote; mitä uusia hankkeita on viritteillä tai meneillään. 
• Hyvät verkkosivut olisi paras, yhdistettynä sisäiseen sähköpostitiedotteeseen. 
Parhaiten tietoa saa tällä hetkellä T&K-toiminnan prosyyristä. 
• Intrassa oma ”kansio” tms. Jossa ajankohtaista tietoa... 
• Ei tarvitse. 
• T&K nettisivut pitää päivittää useammin. 
• ”Puskaradio” 
• Tarvitsisimme täyspäiväisen ( -ja päisen) nettisivujen päivittäjän, joka hoitaisi 
myös sähköistä henkilöstötiedotetta. 
• Tiedotusta ei tarpeeksi. 
• Yhteiset tilaisuudet + jokin sähköinen viestintätapa. 
• Sähköposti, se on henkilökohtainen. Verkkosivut, käytettävissä kun tietoa 
tarvitsen, HUOM!! Sivut pitäisi PÄIVITTÄÄ, päivittäminen tulee olla 
yksiselitteisesti jonkun tietyn henkilön vastuulla. 
• Säännölliset T&K-palaverit. Helppo ja ajantasainen intranetti. Verkkojulkaisu 
voisi olla laajempi sisältäen opetukseen ja T&K-työhön liittyviä asioita. 
• Säännöllinen tiedotus sähköisesti – kuitenkin vain uusista asioista, jottei 
rasita jo tukkoista sähköpostia turhaan. 
• Lisää tietoa: henkilöesittelyitä, projektiesittelyitä. 
• Sähköposti on paras, ei tarvitse seurata säännöllisesti jotain tiettyä 
ilmoituskanavaa, vaan tieto tulee silloin kun jotain uutta. 
 • Jatkuva tiedottaminen. 
• Agora-lehti, kertoo säännöllisesti hankkeista koottua tietoa tosin olisi hyvä 
saada. 
• Säännölliset infot, T&K-verkkosivut, tiedotetaan myös konkreettisista 
tuloksista. Fokus rahoista tulooksiin. 
• TEMEN verkkosivut on hyvä kanava – sivuille voi aina palata ja tarkistaa. 
• Henkilöstötiedotteessa lyhyitä tietoiskuja, joiden perusteella voi etsiä lisää 
tietoa. 
• Sähköposti tavoittaa parhaiten. 
• Yhteistyötä eri toimialojen kesken olisi syytä kehittää. 
• Opiskelijakunta ja henkilöstön yksilöllinen kohtaaminen. 
• Ilmoitustaulut verkossa. Helppo ja tulee luetuksi joka päivä. 
• Tieto liikkumaan! 
• Sähköinen henkilöstötiedote + ilmoitustaulu verkossa. Molemmat tulee 
luettua säännöllisesti. 
• Opiskelijaprojektien parempi tiedottaminen yleensäkin 
tietokanta/ilmoitustaulu kaikista projekteista. 
• Ilmoitustaulu verkossa, koska sitä seuraa muutenkin. 
• Sähköisessä muodossa! Sähköinen projekin tarvitsijoiden ja tarjoajien lista! 
• Paikallinen media. 
 
 
Seuraavat kommentit keräsin kaavakkeen kohdasta ”Muuta”.  
Muuta: 
 
• Projektit opettajien johdolla OK, mutta byrokratia pitäisi minimoida! 
Projekteilla voi todella päivittää tietonsa. 
• Intranettiin helpompi sisällys/haku 
• Jutut (lehti, verkkosivut): hanke-nimi, ala, henkilöt, rahoittaja, raha-arvo 
(=bruttoarvo; ei jakaumaa; se kertoo ”paljon”). 
• Henkilöstöä haetaan projekteihin –ilmoituksia olisi kiva saada. 
• Henkilöstön esittely osana T&K-toiminnan kehittämistä olisi tarpeellista. 
Verkkoon nimet, tittelit, naamat ja CV:t sekä erityisosaamiset. 
• Tietoa saa itse etsimällä ja hohtimilla kurkusta kaivamalla. 
 
 
 
 
